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LAMPIRAN 
 
 
  
KUISIONER 
 
Dengan hormat,  
 
 Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Ponorogo sedang mengerjakan  
penyusunan skripsi saya yang berjudul Analisis perbedaan kinerja karyawan bagian penjualan 
berdasarkan gender pada PT.Nusa Motor cabang ponorogo, saya mengaharapkan saudara/i 
untuk meluangkan waktu menjawab pertanyaan pertanyaan berikut ini. 
Keberhasilan saya dalam melakukan penelitian ini tidak lepas dari partisipasi anda 
semua. Jawaban yang saudara/i akan saya jamin kerahasiaannya, karena semata-mata hanya 
untuk kepentingan akademik. 
 Atas kesediaan dan bantuannya saya ucapkan terima kasih. 
1. Identitas Responden: 
Jenis kelamin  :                      
Usia     :         
Pendidikan  : 
Karyawan  Bagian :       
 
 
 
 2. Memberikan Jawaban Dari Pertanyaan yang Tersedia 
Untuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini saudara/i dipersilahkan untuk memberikan 
jawaban dengan memberi tanda silang (X) pada skala 1-5 dalam kolom jawaban yang sudah 
tersedia dengan pilihan sebagai berikut : 
1. Sangat Tidak Setuju    4. Setuju  
2. Tidak Setuju     5. Sangat Setuju  
3. Ragu – ragu 
DAFTAR PERTANYAAN 
1. Kinerja Karyawan Bagian Penjualan (X1) 
a. Tingkat kuantitas hasil kerja karyawan (X1.1) 
1. Dalam sebulan saya dapat mengasilkan pembeli sepeda motor sesuai target perusahaan ? 
A. Sangat Setuju 
B. Setuju 
C. Ragu – ragu  
D. Tidak Setuju 
E. Sangat Tidak setuju 
2.  Dalam melaksanakan  pekerjaan saya melakukannya dengan segera dan  tidak 
menunda,supaya cepat selesai? 
A. Sangat Setuju 
B. Setuju 
C. Ragu – ragu  
 D. Tidak Setuju 
E. Sangat Tidak setuju 
b.   Tingkat Kerja Sama Karyawan ( X1.2 ) 
3.  Dalam menyelesaikan pekerjaan, saya lebih nyaman bekerja sama dengan rekan kerja 
dibandingkan bekerja sendiri? 
A. Sangat Setuju 
B. Setuju 
C. Ragu – ragu  
D. Tidak Setuju 
E. Sangat Tidak setuju 
4.  Hubungan komunikasi dengan rekan kerja sudah terjalin dengan baik ? 
A. Sangat Setuju 
B. Setuju 
C. Ragu – ragu  
D. Tidak Setuju 
E. Sangat Tidak setuju 
c.  Tingkat Pelaksanaan Tugas Karyawan (X1.3) 
5. Dalam menjelaskan produk kepada pembeli selain memberikan brosur tipe motor saya  
juga selalu menjelaskan dengan sopan dan ramah? 
A. Sangat Setuju 
 B. Setuju 
C. Ragu – ragu  
D. Tidak Setuju 
     E. Sangat Tidak setuju 
6. Jika ada konsumen yang komplain saya  akan menanggapinya dengan baik dan 
menjelaskan sesuai dengan prosedur perusahaan? 
   A. Sangat Setuju 
B. Setuju 
C. Ragu – ragu  
D. Tidak Setuju 
E. Sangat Tidak setuju 
d. Tingkat Tanggung Jawab Karyawan (X1.4 ) 
7.  Dalam menjalankan tugas, saya selalu mendahulukan kepentingan perusahaan dari pada 
kepentingan pribadi? 
A. Sangat Setuju 
B. Setuju 
C. Ragu – ragu  
D. Tidak Setuju 
E. Sangat Tidak setuju 
 8. Dalam menyelesaikan pekerjaan saya mampu mempertanggung jawabkan kepada atasan 
maupun rekan  kerja ? 
A. Sangat Setuju 
B. Setuju 
C. Ragu – ragu  
D. Tidak Setuju 
E. Sangat Tidak setuju 
e. Tingkat Kreativitas Kerja Karyawan (X1.5) 
9.  Pada saat rapat perusahaan saya tidak ragu dalam memberikan gagasan untuk kemajuan 
perusahaan ? 
A. Sangat Setuju 
B. Setuju 
C. Ragu – ragu  
D. Tidak Setuju 
E. Sangat Tidak setuju  
10. Untuk memasarkan produk perusahaan saya mempunyai ide – ide baru untuk menarik 
minat pembeli? 
A. Sangat Setuju 
B. Setuju 
C. Ragu – ragu  
D. Tidak Setuju 
 E. Sangat Tidak setuju 
f.Tingkat Kedisiplinan kerja Karyawan  (X1.6) 
11. Saya selalu datang tepat waktu dalam bekerja dan pulang kerja sesuai dengan jam kantor 
yang telah ditetapkan ? 
A. Sangat Setuju 
B. Setuju 
C. Ragu – ragu  
D. Tidak Setuju 
E. Sangat Tidak setuju 
12. Saya selalu mengumpulkan tugas atau laporan tepat waktu? 
A. Sangat Setuju 
B. Setuju 
C. Ragu – ragu  
D. Tidak Setuju 
E. Sangat Tidak setuju 
g. Tingkat kesetiaan karyawan (X1.7) 
13. Saya menjaga nama baik perusahaan saat bekerja atau tidak dalam bekerja? 
A. Sangat Setuju 
C. Ragu – ragu  
D. Tidak Setuju 
 E. Sangat Tidak setuju 
14. Saya mematuhi aturan – aturan yang ada dalam perusahaan dengan kesadaran dari dalam 
diri ? 
A. Sangat Setuju 
B. Setuju 
C. Ragu – ragu  
D. Tidak Setuju 
E. Sangat Tidak setuju 
 
 
 
 
 
 
 
 Reliability 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 34 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 34 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.628 14 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
skor1 52.6176 15.395 .348 .615 
skor2 52.4412 15.648 .478 .623 
skor3 52.3824 14.971 .386 .602 
skor4 52.3824 15.698 .452 .611 
skor5 52.5294 14.378 .429 .580 
skor6 52.5000 15.894 .535 .614 
skor7 52.5882 14.613 .387 .588 
skor8 52.5588 14.921 .384 .605 
skor9 52.5000 14.924 .421 .619 
skor10 52.4412 15.830 .417 .616 
skor11 52.4706 15.287 .382 .606 
skor12 52.1765 15.665 .429 .614 
skor13 52.4412 15.527 .380 .624 
skor14 52.4706 15.166 .410 .620 
 
 
 
 
   
skor1 skor2 skor3 skor4 skor5 skor6 skor7 skor8 skor9 skor10 skor11 
skor1
2 
skor1
3 skor14 
skor_to
tal 
sk
or
1 
Pearson 
Correlation 
1 .070 .141 .174 .051 .151 .271 -.066 .187 .086 -.054 .019 .173 .056 .391* 
Sig. (2-tailed)  .695 .427 .326 .774 .394 .121 .710 .289 .630 .760 .914 .327 .754 .022 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
sk
or
2 
Pearson 
Correlation 
.070 1 .326 .262 .061 .075 .068 .006 -.046 -.145 .241 .087 -.006 .046 .347* 
Sig. (2-tailed) .695  .060 .134 .733 .674 .702 .972 .795 .412 .170 .624 .972 .794 .044 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
sk
or
3 
Pearson 
Correlation 
.141 .326 1 -.103 .123 .302 .254 .173 .047 -.224 .301 .111 -.066 .243 .461** 
Sig. (2-tailed) .427 .060  .560 .489 .082 .147 .327 .793 .202 .083 .531 .710 .166 .006 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
sk
or
4 
Pearson 
Correlation 
.174 .262 -.103 1 .437** -.186 .097 .148 .173 .065 .143 .217 .051 -.130 .383* 
Sig. (2-tailed) .326 .134 .560  .010 .292 .584 .405 .327 .714 .419 .217 .777 .463 .025 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
sk
or
5 
Pearson 
Correlation 
.051 .061 .123 .437** 1 .230 .113 .323 .143 .286 .127 .154 .167 .153 .565** 
Sig. (2-tailed) .774 .733 .489 .010  .190 .523 .062 .420 .101 .473 .385 .347 .386 .000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
sk
or
6 
Pearson 
Correlation 
.151 .075 .302 -.186 .230 1 .309 -.071 .062 .183 .327 .086 .000 -.132 .358* 
Sig. (2-tailed) .394 .674 .082 .292 .190  .075 .690 .728 .299 .059 .628 1.000 .457 .038 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
sk
or
7 
Pearson 
Correlation 
.271 .068 .254 .097 .113 .309 1 .264 .240 .225 .132 .265 -.100 .005 .528** 
Sig. (2-tailed) .121 .702 .147 .584 .523 .075  .131 .172 .200 .457 .130 .574 .980 .001 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
sk
or
8 
Pearson 
Correlation 
-.066 .006 .173 .148 .323 -.071 .264 1 .000 .268 .119 -.022 .157 .237 .451** 
Sig. (2-tailed) .710 .972 .327 .405 .062 .690 .131  1.000 .126 .501 .904 .376 .178 .007 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
sk
or
9 
Pearson 
Correlation 
.187 -.046 .047 .173 .143 .062 .240 .000 1 .284 .051 .107 .000 .041 .419* 
Sig. (2-tailed) .289 .795 .793 .327 .420 .728 .172 1.000  .103 .776 .547 1.000 .818 .014 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
sk
or
10 
Pearson 
Correlation 
.086 -.145 -.224 .065 .286 .183 .225 .268 .284 1 -.004 -.051 .122 .057 .353* 
Sig. (2-tailed) .630 .412 .202 .714 .101 .299 .200 .126 .103  .980 .774 .490 .749 .041 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
sk
or
11 
Pearson 
Correlation 
-.054 .241 .301 .143 .127 .327 .132 .119 .051 -.004 1 .189 .113 -.056 .428* 
Sig. (2-tailed) .760 .170 .083 .419 .473 .059 .457 .501 .776 .980  .285 .526 .755 .012 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
sk
or
12 
Pearson 
Correlation 
.019 .087 .111 .217 .154 .086 .265 -.022 .107 -.051 .189 1 -.040 .152 .372* 
Sig. (2-tailed) .914 .624 .531 .217 .385 .628 .130 .904 .547 .774 .285  .824 .390 .030 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
  
 
sk
or
13 
Pearson 
Correlation 
.173 -.006 -.066 .051 .167 .000 -.100 .157 .000 .122 .113 -.040 1 .372* .357* 
Sig. (2-tailed) .327 .972 .710 .777 .347 1.000 .574 .376 1.000 .490 .526 .824  .030 .038 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
sk
or
14 
Pearson 
Correlation 
.056 .046 .243 -.130 .153 -.132 .005 .237 .041 .057 -.056 .152 .372* 1 .398* 
Sig. (2-tailed) .754 .794 .166 .463 .386 .457 .980 .178 .818 .749 .755 .390 .030  .020 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
sk
or
_t
ot
al 
Pearson 
Correlation 
.391* .347* .461** .383* .565** .358* .528** .451** .419* .353* .428* .372* .357* .398* 1 
Sig. (2-tailed) .022 .044 .006 .025 .000 .038 .001 .007 .014 .041 .012 .030 .038 .020  
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
*. Correlation is significant at 
the 0.05 level (2-tailed). 
             
**. Correlation is significant at the 0.01 
level (2-tailed). 
            
